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Anais da 52ª Semana Acadêmica da Odontologia
ratura sobre a Covid-19 e os conteúdos visuais produzidos pelos acadêmicos de graduação 
através de plataformas de design gráfico. Após finalizados, foram divulgados pelas redes 
sociais com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas. Resultados: as produções 
digitais auxiliaram a Comissão de Biossegurança da UFSM na confecção de cartazes físicos 
que foram afixados pelo campus e que serão importantes para continuidade dos protocolos 
de biossegurança quando as atividades presenciais forem retomadas. Conclusão: o alcance 
das produções desenvolvidas neste projeto de extensão mostra a importância da Universidade 
elaborar e divulgar informações úteis e confiáveis para benefício da comunidade.
Descritores: Biossegurança. COVID-19.Materiais Educativos e de Divulgação.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA NO PROGRAMA 
DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE FRANCESCA 
ZACARO FARACO, BRINQUEDOTECA UFRGS E CRECHE PIU PIU 
Autoras: Jéssica Oliveira Bittencourt*, Eloá Rossoni 
Objetivo: Descrever as atividades desenvolvidas no Programa de Saúde Bucal para as 
crianças da Creche Francesca Zacaro Faraco, Brinquedoteca UFRGS e Creche Piu Piu durante 
a pandemia para promover cuidados de saúde bucal. O programa iniciou em 1994 e até 2019 
abrangia a Creche Francesca Zacaro Faraco e a Brinquedoteca, sendo que a creche Piu Piu foi 
incluída em 2020, após concordância de sua direção. Metodologia: O programa abrange na 
Creche Francesca Zacaro Faraco - 25 crianças de 1 a 4 anos, na Brinquedoteca - 4 crianças de 
3 e 4 anos e na Creche Piu Piu - 76 crianças de 1 a 6 anos. Em março de 2020, com a pandemia 
da Covid-19, a prefeitura de Porto Alegre suspendeu o funcionamento das escolas infantis. 
Diante do isolamento social, o contato com os pais, professores e crianças foram mantidos 
por meio de materiais educativos. Resultados: Foram elaborados dois informativos sobre 
cuidados de saúde geral e bucal na quarentena para pais e vídeo de estorinha para as crian-
ças pela equipe do programa, os quais foram enviados às famílias e professores por e-mail 
pela direção das instituições infantis. Também foram repassados manuais disponibilizados 
virtualmente sobre a prevenção da pandemia aos professores e pais. Apesar das crianças 
serem menos afetadas, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, até setembro ha-
viam 2429 crianças de 0 a 9 anos infectadas por Covid-19, com nenhum óbito.Considera-se 
que a educação em saúde é primordial neste momento de crise sanitária e importante para 
a promoção de saúde. 
Descritores: Saúde bucal. Saúde Infantil. Pandemia
VARIAÇÃO DE COR DE RESINAS COMPOSTAS E CERÂMICA 
ODONTOLÓGICA EM RELAÇÃO À ESCALA VITA CLASSICAL: ANÁLISE 
COLORIMÉTRICA COM ESPECTROFOTÔMETRO
João Vitor Andrade Denadai*, Ronny Marcos De Oliveira Xiscatti, Roberto Zimmer, Eduardo Galia 
Reston, Guilherme Anziliero Arossi
Objetivo: Avaliar, através do sistema CIEL*C*h* e CIEL*a*b*, a diferença de cor de 
resinas compostas e cerâmica em comparação com a escala Vita Classical, utilizando o apa-
relho espectrofotômetro. Materiais e Métodos: Foram utilizadas quatro resinas compostas: 
Forma (Ultradent; Opallis, FGM; Oppus Bulk Fill, FGM; Vittra, FGM) e uma pastilha cerâmica 
(IPS e.max Press, Ivoclar Vivadent), todas de cor A2. Para as resinas, os corpos de prova (n 
